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                          Husky Stadium, Seattle, WA                           
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
=====================================================================
 Husky Stad.: ! 11.03  1990        Carlette Guidry, USA                        
   NCAA Reg.: R 11.75                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1  1038 Paulina Kisielewsk     British Columbia         12.83   0.2 
  2  1041 Danaka Porter          British Columbia         12.84   0.2 
  3  1096 Jessica Hinton         Seattle Pacific          12.89   0.2 
  4  1206 Heidi Dimmitt          Western Wash.            12.93   0.2 
  5  1042 Claudia Richard        British Columbia         13.15   0.2 
 
Women 200 Meter Dash
========================================================================
 Husky Stad.: ! 22.64  1990        Dannette Young, USA                         
   NCAA Reg.: R 23.96                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1  1033 Cloe Hewitt            British Columbia         25.75   0.2  1 
  1  1030 Janessa Chin Aleon     British Columbia         25.75   0.1  2 
  3  1096 Jessica Hinton         Seattle Pacific          26.00   0.2  1 
  4  1038 Paulina Kisielewsk     British Columbia         26.07   0.2  1 
  5  1042 Claudia Richard        British Columbia         26.15   0.1  2 
  6  1041 Danaka Porter          British Columbia         26.83   0.2  1 
	  	  7	  	  1157	  Liz	  Fuller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.39	  	  	  0.2	  	  1	  
  8  1002 Kim Brady              Alaska Anchorage         27.63   0.1  2 
  9  1071 Sarah Peoples          Northwest U.             28.36   0.1  2 
 
Women 400 Meter Dash
================================================================
 Husky Stad.: ! 50.34  1990        Ana Quirot, Cuba                            
   NCAA Reg.: R 54.61                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1011 Mary Pearce            Alaska Anchorage         54.84  
  2  1108 NyEma Sims             Seattle Pacific          57.98  
  3  1110 Anna Walters           Seattle Pacific        1:00.54  
  4  1210 Kathryn Mertens        Western Wash.          1:01.21  
  5  1068 Katie Campbell         Northwest U.           1:02.44  
  6  1072 Amy Simon              Northwest U.           1:02.49  
  7  1035 Naoko Inoue            British Columbia       1:02.96  
  8  1128 Megumi Okamoto         UNAT-UBC               1:05.96  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
 Husky Stad.: ! 1:57.52  1990        Ana Quirot, Cuba                          
   NCAA Reg.: R 2:09.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1102 Teona Perkins          Seattle Pacific        2:17.27  
  2  1099 Anderberg Lisa         Seattle Pacific        2:21.03  
  3  1067 Alisha Baldwin         Northwest U.           2:25.43  
  4  1213 Susannah Scruggs-J     Western Wash.          2:25.91  
  5  1010 Heather McIntyre       Alaska Anchorage       2:45.09  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================
 Husky Stad.: ! 4:09.17  1993        Leah Pells, Abbotsford Royals             
   NCAA Reg.: R 4:27.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
	  	  1	  	  1154	  Emily	  Collins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:45.39	  	  
  2  1101 Jennifer Marsh         Seattle Pacific        4:50.24  
  3  1029 Sam Aynsley            British Columbia       4:56.99  
  4  1212 Ali Nelson             Western Wash.          5:17.38  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1105 Jessica Pixler         Seattle Pacific        9:37.41  
	  	  2	  	  1225	  Kelly	  Strong	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Asics	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9:42.91	  	  
	  	  3	  	  1176	  Sayaka	  Yoshinaga	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9:58.06	  	  
	  	  4	  	  1174	  Karina	  Wegman	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9:59.26	  	  
  5  1145 Rachel Bleakney-Ba     Unattached            10:04.67  
  6  1098 Jane Larson            Seattle Pacific       10:07.87  
  7  1032 Shannon Elmer          British Columbia      10:08.29  
  8  1003 Laura Carr             Alaska Anchorage      10:09.48  
	  	  9	  	  1152	  Brooke	  Anderson	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:10.26	  	  
 10  1065 Lizzie Jewson          Narrows RC            10:14.36  
	  11	  	  1168	  Trisha	  Rasmussen	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:15.52	  	  
	  12	  	  1172	  Tori	  Tyler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:17.69	  	  
 13  1109 Suzie Strickler        Seattle Pacific       10:18.13  
 14  1004 Elizabeth Chepkosg     Alaska Anchorage      10:24.46  
	  15	  	  1161	  Anna	  Imperati	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:32.12	  	  
 16  1146 Marcie Mullen          Unattached            10:32.68  
 17  1066 Kjerstein Bailey       Northwest U.          10:36.00  
 18  1095 Katie Hart             Seattle Pacific       10:44.37  
 19  1028 Nicole Akeroyd         British Columbia      10:49.90  
 20  1214 McKinley Williams      Western Wash.         10:56.44  
 21  1093 Kysa Cronrath          Seattle Pacific       11:03.28  
 22  1012 Kaley Strachan         Alaska Anchorage      11:09.26  
 23  1040 Louise Oram            British Columbia      11:11.69  
 24  1211 Emily Mosich           Western Wash.         11:25.38  
 25  1008 Mary Krusen            Alaska Anchorage      11:25.95  
 26  1006 Anjuli Haydu           Alaska Anchorage      11:34.03  
 
Women 100 Meter Hurdles
=====================================================================
 Husky Stad.: ! 12.70  1990        Natalya Grigoryeva, USSR                    
   NCAA Reg.: R 13.92                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1  1039 Jessica Olfert         British Columbia         15.21   0.2 
	  	  2	  	  1157	  Liz	  Fuller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.41	  	  	  0.2	  
  3  1013 Emily Tweto            Alaska Anchorage         15.53   0.2 
  4  1036 Adelle Johns           British Columbia         15.78   0.2 
  5  1097 Kristin Janney         Seattle Pacific          19.16   0.2 
 --  1009 Amber McGlasson        Alaska Anchorage            DQ   0.2 
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================
 Husky Stad.: !   55.16  1990        Sandra Farmer, USA                        
   NCAA Reg.: R 1:00.82                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1206 Heidi Dimmitt          Western Wash.          1:05.61  
  2  1000 Jessica Allman         Alaska Anchorage       1:08.56  
  3  1005 Nathalia Echavarri     Alaska Anchorage       1:13.08  
 
Women 2000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
	  	  1	  	  1225	  Kelly	  Strong	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Asics	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:25.98	  	  
	  	  2	  	  1160	  Mo	  Huber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:13.00	  	  
  3  1107 Karin Rohde            Seattle Pacific        7:17.12  
  4  1141 Rebecca Williams       UNAT-Wash. St.         7:17.64  
  5  1031 Justine Clift          British Columbia       7:36.76  
  6  1090 Kim Beamon             Seattle Pacific        7:51.60  
  7  1208 Valerie Matthews       Western Wash.          8:14.59  
  8  1209 Catherine McDonald     Western Wash.          8:47.38  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================
 Husky Stad.: ! 42.46  1990        USA                                         
   NCAA Reg.: R 45.70                                                          
    School                                               Finals 
================================================================
  1 British Columbia  'A'                                 48.85  
     1) 1030 Janessa Chin Aleong        2) 1033 Cloe Hewitt               
     3) 1041 Danaka Porter              4) 1038 Paulina Kisielewska       
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
 Husky Stad.: ! 3:21.22  1990        USSR                                      
   NCAA Reg.: R 3:42.00                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Seattle Pacific  'A'                                4:00.03  
     1) 1091 Brittany Bekins            2) 1092 Kelsey Cooley             
     3) 1094 Latasha Essien             4) 1096 Jessica Hinton            
  2 Seattle Pacific  'B'                                4:10.26  
     1) 1101 Jennifer Marsh             2) 1103 Victoria Perkins          
     3) 1105 Jessica Pixler             4) 1110 Anna Walters              
  3 Northwest U.  'A'                                   4:13.90  
     1) 1067 Alisha Baldwin             2) 1068 Katie Campbell            
     3) 1072 Amy Simon                  4) 1069 Crystal Gubler            
 
Women High Jump
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 2.02m  1990        Yelena Yelesina, USSR                       
   NCAA Reg.: R 1.75m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1171	  Lindsay	  Todd	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.70m	  	  	  	  5-­‐07.00	  
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
        O    O   XO   XO  XXO  XXX 
  2  1205 Clara Cook             Western Wash.            1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
      PPP    O    O  XXX 
  2  1013 Emily Tweto            Alaska Anchorage         1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        O    O   XO  XXX 
  4  1034 Katie Hewitt           British Columbia         1.55m    5-01.00 
     1.50 1.55 1.60 
        O   XO  XXX 
  4  1091 Brittany Bekins        Seattle Pacific          1.55m    5-01.00 
     1.50 1.55 1.60 
        O    O  XXX 
	  	  4	  	  1169	  Kristina	  Shoemake	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.55m	  	  	  	  5-­‐01.00	  
     1.50 1.55 1.60 
        O    O  XXX 
	  	  4	  	  1173	  Nicole	  Vielma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.55m	  	  	  	  5-­‐01.00	  
     1.50 1.55 1.60 
        O   XO  XXX 
	  	  8	  	  1162	  Allison	  Lombardo	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.50m	  	  	  	  4-­‐11.00	  
     1.50 1.55 
        O  XXX 
 --  1073 Kara VanZanten         Northwest U.                NH            
1.5
      XXX 
 
Women Pole Vault
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 4.15m  2005        Tamara Diles, WSU                           
   NCAA Reg.: R 3.80m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1163	  Stevie	  Marshalek	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.00mR	  	  13-­‐01.50	  
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 4.00 4.10 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXO  XXX 
	  	  2	  	  1155	  Kelley	  DiVesta	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.80mR	  	  12-­‐05.50	  
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 4.00 
      PPP  PPP  PPP  XXO  XXO  XXX 
	  	  3	  	  1170	  Myrriah	  Swango	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.65m	  	  	  11-­‐11.75	  
     3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 
      PPP    O    O  XXO  XXX 
	  	  4	  	  1165	  Allison	  Moore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.50m	  	  	  11-­‐05.75	  
     3.20 3.35 3.50 3.65 
       XO  XXO    O  XXX 
  5  1175 Allison Wojciechow     Washington               3.35m   10-11.75 
     3.20 3.35 3.50 
      PPP    O  XXP 
	  	  5	  	  1233	  Sandy	  Erickson	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.35m	  	  	  10-­‐11.75	  
     3.20 3.35 3.50 
      PPP    O  XXX 
 --  1088 Monica Anderson        Seattle Pacific             NH            
3.2
      XXX 
	  -­‐-­‐	  	  1167	  Andrea	  Peterson	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
     3.20 3.35 3.50 
      PPP  PPP  XXX 
 --  1100 Tracie Lundsten        Seattle Pacific             NH            
3.2
      XXX 
 
Women Long Jump
===============================================================================
 Husky Stad.: ! 6.92m  1990        Inessa Kravets, USSR                        
   NCAA Reg.: R 6.00m                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
	  	  1	  	  1157	  Liz	  Fuller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.45m	  	  	  NWI	  	  17-­‐10.75	  
     5.45m(NWI) 5.45m(NWI) 0.21m(NWI) FOUL(NWI) 5.29m(NWI) FOUL(NWI)
	  	  2	  	  1166	  Daria	  Amiad-­‐Pavlov	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.33m	  	  	  NWI	  	  17-­‐06.00	  
     5.33m(NWI) FOUL(NWI) 5.26m(NWI) 5.19m(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI)
  3  1036 Adelle Johns           British Columbia         5.04m   NWI  16-06.50 
     4.88m(NWI) FOUL(NWI) 4.81m(NWI) 4.79m(NWI) FOUL(NWI) 5.04m(NWI)
  4  1002 Kim Brady              Alaska Anchorage         4.97m   NWI  16-03.75 
     FOUL(NWI) 4.90m(NWI) 4.86m(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI) 4.97m(NWI)
 
Women Triple Jump
===============================================================================
 Husky Stad.: ! 13.32m  2004        Simidele Adeagbo, Team XO                  
   NCAA Reg.: R 12.32m                                                         
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
	  	  1	  	  1173	  Nicole	  Vielma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.75m	  	  	  NWI	  	  35-­‐03.25	  
     10.64m(NWI) 10.53m(NWI) 10.75m(NWI) 10.65m(NWI) 10.57m(NWI) 10.61m(NWI)
 
Women Shot Put
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 20.60m  1990        Natalya Lisovskya, USSR                    
   NCAA Reg.: R 14.30m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1  1007 Jessica Houston        Alaska Anchorage        14.00m   45-11.25 
      13.10m  12.63m  FOUL  14.00m  12.38m  FOUL
  2  1091 Brittany Bekins        Seattle Pacific         11.41m   37-05.25 
      11.03m  FOUL  11.41m  FOUL  11.28m  FOUL
  3  1001 Corena Bell            Alaska Anchorage        11.01m   36-01.50 
      FOUL  10.85m  11.01m  FOUL  10.98m  FOUL
  4  1037 Ella Johnstone         British Columbia        10.52m   34-06.25 
      10.35m  10.52m  10.23m  10.28m  10.07m  9.95m
 
Women Discus Throw
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 68.08m  1990        Ilke Wyludde, West Germany                 
   NCAA Reg.: R 47.30m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1156	  Sheree	  Ellis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.59m	  	  	  	  	  133-­‐02	  
      39.03m  FOUL  39.59m  40.59m  40.00m  FOUL
	  	  2	  	  1227	  Korede	  Oyetuga	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.13m	  	  	  	  	  128-­‐04	  
      FOUL  38.11m  37.83m  38.24m  39.13m  38.84m
  3  1007 Jessica Houston        Alaska Anchorage        38.87m     127-06 
      38.87m  29.46m  27.57m  36.50m  31.94m  38.60m
  4  1001 Corena Bell            Alaska Anchorage        34.10m     111-10 
      30.10m  FOUL  25.51m  32.19m  34.10m  33.02m
 
Women Hammer Throw
==========================================================================
 **At West Seattle Stadium
   NCAA Reg.: R 54.15m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1158	  Shannon	  Harvey	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43.07m	  	  	  	  	  141-­‐04	  
      FOUL  39.41m  42.22m  FOUL  FOUL  43.07m
	  	  2	  	  1227	  Korede	  Oyetuga	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.72m	  	  	  	  	  133-­‐07	  
      37.49m  40.72m  FOUL  39.01m  FOUL  FOUL
 
Women Javelin Throw
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 61.62m  1990        Natalya Skikolenko, USSR                   
   NCAA Reg.: R 43.45m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1  1207 Monica Gruszecki       Western Wash.           41.64m     136-07 
      FOUL  38.89m  41.64m  32.13m        
  2  1089 Molly Barnes           Seattle Pacific         37.30m     122-04 
      34.47m  35.35m  37.30m  34.81m        
  3  1097 Kristin Janney         Seattle Pacific         37.13m     121-10 
      34.09m  32.40m  32.16m  37.13m       
  4  1033 Cloe Hewitt            British Columbia        36.09m     118-05 
      34.89m  32.83m  30.60m  36.09m        
	  	  5	  	  1157	  Liz	  Fuller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.53m	  	  	  	  	  116-­‐07	  
      35.53m  34.47m  35.43m  31.92m        
  6  1037 Ella Johnstone         British Columbia        34.76m     114-00 
      34.42m  33.73m  34.76m  33.19m       
	  	  7	  	  1229	  Ashleigh	  Beard	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34.33m	  	  	  	  	  112-­‐07	  
      34.33m  27.64m  FOUL  32.29m       
	  	  8	  	  1166	  Daria	  Amiad-­‐Pavlov	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31.03m	  	  	  	  	  101-­‐10	  
      29.19m  28.21m  31.03m  27.01m      
 
Men 100 Meter Dash
========================================================================
 Husky Stad.: ! 10.05  1990        Leroy Burrell, USA                          
   NCAA Reg.: R 10.50                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1  1216 Michael Dean           Western Wash.            11.08   0.1  1 
  2  1020 Michael Madrid         Alaska Anchorage         11.16   0.1  1 
  3  1027 Ryan Walsh             Alaska Anchorage         11.22   4.3  2 
  4  1017 Brandon Grant          Alaska Anchorage         11.34   0.1  1 
  5  1147 Josh Freeman           Unattached               11.48   4.3  2 
  6  1021 James McLaughlin       Alaska Anchorage         11.49   4.3  2 
  7  1026 Eric Walsh             Alaska Anchorage         11.67   0.1  1 
  8  1053 Brandon Russell        British Columbia         11.70   4.3  2 
  9  1118 Ryan Jewell            Seattle Pacific          11.91   0.1  1 
 10  1130 David Chiu             UNAT-UBC                 11.98   4.3  2 
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================
 Husky Stad.: ! 20.54  1990        Michael Johnson, USA                        
   NCAA Reg.: R 21.19                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1  1020 Michael Madrid         Alaska Anchorage         22.57   0.2  1 
  2  1027 Ryan Walsh             Alaska Anchorage         22.92   0.2  2 
  3  1222 Matt O'Connell         Western Wash.            23.06   0.2  1 
  4  1023 David Registe          Alaska Anchorage         23.36   0.2  2 
  5  1026 Eric Walsh             Alaska Anchorage         23.37   0.2  1 
  6  1021 James McLaughlin       Alaska Anchorage         23.50   0.2  1 
  7  1118 Ryan Jewell            Seattle Pacific          23.66   0.2  2 
  8  1074 Casey Bostock          Northwest U.             23.75   0.2  2 
  9  1017 Brandon Grant          Alaska Anchorage         24.51   0.2  1 
 10  1084 Kyle Veach             Northwest U.             25.08   0.2  2 
 11  1081 Steven Nguyen          Northwest U.             25.42   0.2  2 
 
Men 400 Meter Dash
================================================================
 Husky Stad.: ! 44.79  1990        Robert Hernandez, Cuba                      
   NCAA Reg.: R 47.20                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1131 Joel Halcro            UNAT-UBC                 49.66  
  2  1044 Matt Beck              British Columbia         49.79  
  3  1043 Stuart Allestar        British Columbia         50.06  
	  	  4	  	  1179	  Blake	  Bidleman	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50.37	  	  
  5  1222 Matt O'Connell         Western Wash.            50.94  
  6  1078 Jerome Inge            Northwest U.             53.44  
  7  1117 Paul Henderson         Seattle Pacific          54.30  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
 Husky Stad.: ! 1:45.10  1984        Joaquim Cruz, Oregon                      
   NCAA Reg.: R 1:50.40                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1220 Keith Lemay            Western Wash.          1:54.15  
  2  1019 David Kiplagat         Alaska Anchorage       1:54.49  
	  	  3	  	  1177	  Chris	  Ahl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:54.61	  	  
  4  1129 Shane Carlos           UNAT-UBC               1:55.18  
  5  1014 Mick Boyle             Alaska Anchorage       1:55.30  
  6  1025 Paul Rottich           Alaska Anchorage       1:55.45  
  7  1016 Aaron Dickson          Alaska Anchorage       1:55.63  
  8  1132 Fred Setterington      UNAT-UBC               1:56.36  
  9  1052 Chris Romaniw          British Columbia       2:03.60  
 10  1221 Anders Mavis           Western Wash.          2:06.28  
 11  1049 Luc Lapierre           British Columbia       2:08.54  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================
 Husky Stad.: ! 3:38.2h  1972        Jerome Howe, Mid-America TC               
   NCAA Reg.: R 3:47.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
	  	  1	  	  1187	  Brian	  Govier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:53.69	  	  
	  	  2	  	  1232	  Matt	  Owen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:54.12	  	  
	  	  3	  	  1177	  Chris	  Ahl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:54.60	  	  
  4  1150 Jake Schmitt           Unattached             3:54.98  
	  	  5	  	  1199	  Kelly	  Spady	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:54.99	  	  
  6  1220 Keith Lemay            Western Wash.          3:55.03  
  7  1113 Brian Cronrath         Seattle Pacific        3:56.15  
	  	  8	  	  1189	  Jon	  Harding	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:57.16	  	  
	  	  9	  	  1188	  Zack	  Gussin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:59.06	  	  
 10  1086 Sam Alexander          RunningShoes.com       3:59.75  
	  11	  	  1186	  Chris	  Glaser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:00.80	  	  
 12  1223 Daniel Phillips        Western Wash.          4:01.48  
 13  1204 Chris Williams         Wash. State            4:02.29  
	  14	  	  1181	  Riley	  Booker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:05.08	  	  
 15  1111 Meis Chad              Seattle Pacific        4:06.34  
 16  1085 Clayton Hemlock        Pearson's AC           4:07.74  
 17  1221 Anders Mavis           Western Wash.          4:14.10  
 18  1087 Mark Alexander         Sea. Frontrunner       4:31.19  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1150 Jake Schmitt           Unattached             8:24.17  
	  	  2	  	  1189	  Jon	  Harding	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:26.46	  	  
  3  1125 John Riak              St. Martin's           8:34.13  
  4  1126 Dan McLean             Team XO                8:36.62  
  5  1142 Daniel Geib            UNAT-Wash. St.         8:39.20  
  6  1218 Bennett Grimes         Western Wash.          8:49.27  
  7  1149 Jake Riley             Unattached             8:49.88  
  8  1059 Scott Halliday         Club NW                8:53.27  
  9  1219 Keever Henry           Western Wash.          8:58.05  
 10  1215 Sam Bedell             Western Wash.          9:00.69  
 11  1116 Michael Gavareski      Seattle Pacific        9:02.81  
 12  1075 Alex Croutworst        Northwest U.           9:03.99  
 13  1048 Cameron Kuhn           British Columbia       9:06.04  
 14  1121 James Rosser           Seattle Pacific        9:17.96  
 15  1122 Scott Seamster         Seattle Pacific        9:26.45  
 16  1114 Scott Felch            Seattle Pacific        9:52.42  
 
Men 110 Meter Hurdles
=====================================================================
 Husky Stad.: ! 13.43  1980        Greg Foster, UCLA                           
   NCAA Reg.: R 14.30                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
	  	  1	  	  1179	  Blake	  Bidleman	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.14	  	  	  0.2	  
  2  1147 Josh Freeman           Unattached               16.40   0.2 
	  	  3	  	  1195	  Bobby	  Noble	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18.05	  	  	  0.2	  
  4  1015 Cliff Cochran          Alaska Anchorage         21.01   0.2 
 
Men 400 Meter Hurdles
================================================================
 Husky Stad.: ! 48.78  1990        Winthrop Graham, Jamaica                    
   NCAA Reg.: R 52.51                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1112 Ben Climer             Seattle Pacific          57.07  
  2  1144 Kevin Myhre            UNAT                     57.25  
  3  1124 Mark Zayshly           Seattle Pacific        1:00.74  
  4  1015 Cliff Cochran          Alaska Anchorage       1:02.06  
 
Men 2000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
	  	  1	  	  1194	  Carl	  Moe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:47.65	  	  
	  	  2	  	  1193	  Brad	  Liber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:49.51	  	  
	  	  3	  	  1191	  Caleb	  Knox	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:51.06	  	  
  4  1055 Jeff Symonds           British Columbia       5:55.30  
	  	  5	  	  1202	  James	  Wilson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:57.37	  	  
  6  1076 Tyler Hart             Northwest U.           6:13.06  
  7  1133 Will Stewart           UNAT-UBC               6:22.51  
  8  1120 Ryan Phillips          Seattle Pacific        6:27.50  
  9  1050 Jordan Maynard         British Columbia       6:34.14  
 10  1045 Yi Han                 British Columbia       6:35.69  
 11  1083 Flavius Sterciuc       Northwest U.           7:10.44  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================
 Husky Stad.: ! 38.45  1990        USA                                         
   NCAA Reg.: R 40.66                                                          
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Northwest U.  'A'                                     45.90  
     1) 1074 Casey Bostock              2) 1084 Kyle Veach                
     3) 1082 Dennis Wilson              4) 1078 Jerome Inge               
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
 Husky Stad.: ! 2:59.54  1990        USA                                       
   NCAA Reg.: R 3:10.00                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Seattle Pacific  'A'                                3:31.27  
     1) 1112 Ben Climer                 2) 1115 Justin Felt               
     3) 1117 Paul Henderson             4) 1124 Mark Zayshly              
  2 British Columbia  'A'                               3:34.96  
     1) 1046 Theo Jankowski             2) 1049 Luc Lapierre              
     3) 1055 Jeff Symonds               4) 1052 Chris Romaniw             
  3 Seattle Pacific  'B'                                3:35.26  
     1) 1111 Meis Chad                  2) 1123 Eddie Strickler           
     3) 1113 Brian Cronrath             4) 1116 Michael Gavareski         
  4 UNAT-British Columbia  'A'                          3:38.76  
 
Men High Jump
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 2.33m  1990        Hollis Conway, USA                          
   NCAA Reg.: R 2.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1183	  Teddy	  Davis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.95m	  	  	  	  6-­‐04.75	  
     1.85 1.90 1.95 2.05 
      PPP    O  XXO  XXX 
 --  1079 Luke Kintigh           Northwest U.                NH            
1.85
      XXX 
 
Men Pole Vault
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 5.92m  1990        Rodion Gataullin, USSR                      
   NCAA Reg.: R 5.05m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1196	  Seth	  Perrins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.90m	  	  	  16-­‐00.75	  
     3.66 3.81 3.96 4.11 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
	  	  2	  	  1200	  Ryan	  Vu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J4.90m	  	  	  16-­‐00.75	  
     3.66 3.81 3.96 4.11 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO   XO  XXX 
  3  1138 Jarred OConner         UNAT-Washington          4.75m   15-07.00 
     3.66 3.81 3.96 4.11 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  4  1198 Connor Sayres          Washington               4.60m   15-01.00 
     3.66 3.81 3.96 4.11 4.30 4.45 4.60 4.75 
      PPP  PPP  PPP    O   XO    O    O  XXX 
	  	  5	  	  1139	  David	  Pinkerton	  	  	  	  	  	  	  	  UNAT-­‐Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.30m	  	  	  14-­‐01.25	  
     3.66 3.81 3.96 4.11 4.30 4.45 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO  XXX 
  6  1119 Joshua Jorgensen       Seattle Pacific          4.11m   13-05.75 
     3.66 3.81 3.96 4.11 4.30 
      XXO  XXO    O    O  XXX 
	  	  7	  	  1195	  Bobby	  Noble	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.96m	  	  	  12-­‐11.75	  
     3.66 3.81 3.96 4.11 
      PPP  PPP  XXO  XXX 
 --  1143 Josh Winters           UNAT-Wash. St.              NH            
     3.66 3.81 3.96 4.11 4.30 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 --  1115 Justin Felt            Seattle Pacific             NH            
3.66
      XXX 
 
Men Long Jump
===============================================================================
 Husky Stad.: ! 8.38m  1990        Carl Lewis, USA                             
   NCAA Reg.: R 7.34m                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
  1  1023 David Registe          Alaska Anchorage         7.15m   NWI  23-05.50 
     FOUL(NWI) FOUL(NWI) 6.74m(NWI) 6.86m(NWI) 7.15m(NWI) 6.71m(NWI)
  2  1053 Brandon Russell        British Columbia         6.72m   NWI  22-00.75 
     6.72m(NWI) 6.48m(NWI) 6.41m(NWI) 6.45m(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI)
	  	  3	  	  1201	  Braden	  Weeks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.51m	  	  	  NWI	  	  21-­‐04.25	  
     FOUL(NWI) 6.51m(NWI)    6.01m(NWI) 6.32m(NWI) FOUL(NWI)
  4  1224 Bryan Jacobson         Unattached               6.19m   NWI  20-03.75 
     6.02m(NWI) 5.48m(NWI) 6.19m(NWI) 5.81m(NWI) 5.81m(NWI) 5.70m(NWI)
  5  1047 Justin Khouw           British Columbia         6.07m   NWI  19-11.00 
     6.06m(NWI) FOUL(NWI) 5.98m(NWI) 5.90m(NWI) 5.77m(NWI) 6.07m(NWI)
  6  1054 Elliott Svob           British Columbia         6.00m   NWI  19-08.25 
     FOUL(NWI) 6.00m(NWI) 5.79m(NWI) FOUL(NWI) 5.86m(NWI) FOUL(NWI)
  7  1147 Josh Freeman           Unattached               5.83m   NWI  19-01.50 
     5.76m(NWI) 5.83m(NWI) FOUL(NWI) 5.80m(NWI) 5.60m(NWI) FOUL(NWI)
 
Men Triple Jump
===============================================================================
 Husky Stad.: ! 17.71m  1990        Kenny Harrison, USA                        
   NCAA Reg.: R 15.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals  Wind          
===============================================================================
	  	  1	  	  1201	  Braden	  Weeks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.81m	  	  	  NWI	  	  42-­‐00.50	  
     12.42m(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI) 12.81m(NWI)
	  	  2	  	  1178	  Jackson	  Beach	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.77m	  	  	  NWI	  	  41-­‐10.75	  
     12.77m(NWI) 12.47m(NWI) FOUL(NWI) 12.15m(NWI) FOUL(NWI) 12.49m(NWI)
 
Men Shot Put
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 21.43m  1990        Randy Barnes, USA                          
   NCAA Reg.: R 16.80m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1137	  Peter	  Follmer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNAT-­‐Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.36m	  	  	  43-­‐10.00	  
      12.48m  13.36m  13.27m  FOUL  FOUL  12.85m
  2  1022 Lucas Pedro            Alaska Anchorage        11.76m   38-07.00 
      11.43m  11.56m  FOUL  11.41m  11.76m  FOUL
  3  1080 David Marvin           Unattached              10.49m   34-05.00 
      9.92m  10.42m  10.49m  FOUL  10.25m  FOUL
  4  1077 Tommy Heisler          Northwest U.             9.16m   30-00.75 
      8.43m  9.03m  9.16m  7.67m  9.07m  FOUL
 
Men Discus Throw
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 67.14m  1990        Romas Ubartas, USSR                        
   NCAA Reg.: R 51.70m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1  1062 Dariusz Slowik         Kajaks T&F              58.94mR    193-04 
      55.74m  55.83m  FOUL  58.45m  58.94m  58.15m
	  	  2	  	  1230	  Will	  Conwell	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.02mR	  	  	  	  187-­‐01	  
      FOUL  54.46m  54.00m  55.66m  57.02m  FOUL
	  	  3	  	  1231	  Hendrik	  Voll	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.81mR	  	  	  	  183-­‐01	  
      48.86m  54.64m  54.50m  55.40m  FOUL  55.81m
  4  1147 Josh Freeman           Unattached              44.59m     146-03 
      38.37m  FOUL  FOUL  44.59m  41.37m  FOUL
	  	  5	  	  1179	  Blake	  Bidleman	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.47m	  	  	  	  	  129-­‐06	  
      36.49m  FOUL  FOUL  39.47m  FOUL  FOUL
  6  1022 Lucas Pedro            Alaska Anchorage        38.60m     126-08 
      38.60m  FOUL  FOUL  FOUL  37.12m  FOUL
	  	  7	  	  1228	  Dave	  Nyland	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.46m	  	  	  	  	  122-­‐11	  
      FOUL  34.63m  37.02m  37.46m  35.02m  FOUL
  8  1024 Ryan Rencehausen       Alaska Anchorage        36.20m     118-09 
      34.35m  36.20m  FOUL  33.59m  34.93m  23.05m
	  	  9	  	  1185	  Corey	  Fredericks	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.89m	  	  	  	  	  117-­‐09	  
      35.89m  33.58m  34.82m            
 10  1080 David Marvin           Unattached              33.10m     108-07 
      33.10m  32.00m  31.77m            
 11  1079 Luke Kintigh           Northwest U.            31.15m     102-02 
      27.21m  FOUL  31.15m           
	  12	  	  1195	  Bobby	  Noble	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.72m	  	  	  	  	  	  90-­‐11	  
      27.72m  24.79m  FOUL            
 13  1077 Tommy Heisler          Northwest U.            23.44m      76-11 
      22.32m  23.44m  23.06m            
	  -­‐-­‐	  	  1137	  Peter	  Follmer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNAT-­‐Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FOUL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Men Hammer Throw
==========================================================================
 **At West Seattle Stadium
   NCAA Reg.: R 55.60m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1  1148 Zack Richards          Unattached              53.86m     176-08 
      FOUL  52.26m  51.56m  51.32m  53.16m  53.86m
  2  1051 Shawn McIssac          British Columbia        50.01m     164-01 
      FOUL  FOUL  45.67m  44.21m  50.01m  48.65m
  3  1018 Scott Karnitz          Alaska Anchorage        43.17m     141-08 
      41.35m  40.99m  43.17m  FOUL  40.86m  41.80m
  4  1024 Ryan Rencehausen       Alaska Anchorage        39.15m     128-05 
      38.57m  FOUL  38.77m  FOUL  39.15m  38.29m
 
Men Javelin Throw
==========================================================================
 Husky Stad.: ! 84.16m  1990        Viktor Zaitsev, USSR                       
   NCAA Reg.: R 61.60m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  1228	  Dave	  Nyland	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.75m	  	  	  	  	  196-­‐00	  
      54.00m  55.13m  59.53m  59.75m       
	  	  2	  	  1234	  Zach	  Woods	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.04m	  	  	  	  	  180-­‐07	  
      50.08m  52.51m  55.04m  53.29m       
  3  1056 Travis Waterhouse      British Columbia        49.34m     161-10 
      47.79m  48.72m  47.42m  49.34m       
	  	  4	  	  1195	  Bobby	  Noble	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.51m	  	  	  	  	  159-­‐02	  
      43.67m  47.03m  48.18m  48.51m        
	  	  5	  	  1185	  Corey	  Fredericks	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.57m	  	  	  	  	  149-­‐06	  
      45.57m  44.89m  PASS  PASS       
  6  1115 Justin Felt            Seattle Pacific         41.30m     135-06 
      38.91m  33.17m  41.30m  PASS        
